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ABSTRAK 
Kaskus adalah forum diskusi dan jual beli yang terbesar di Indonesia. Menjadi sebuah 
perusahaan terbesar di Indonesia tentunya memerlukan banyak hal dibalik ruang kerja 
perusahaan ini. Dengan banyaknya kegiatan dan karyawan yang bekerja maka diperlukan juga 
kantor yang menunjang semuanya, dari perlengkapan hingga nuansa di kantor itu sendiri. 
Mayoritas dari karyawan KASKUS adalah anak muda dari umur 21 – 30 tahun maka filosofi 
bekerja dan bermain diterapkan dalam nuansa kantor KASKUS yang baru seperti konsep 2 
raksasa internet saat ini Google dan Facebook. Keselarasan ini memang diperlukan karena dunia 
bisnis didalam bidang ini memerlukan kreatifitas jiwa muda. 


















Kaskus is the largest discussion forum and store in Indonesia. Being a large company in 
Indonesia will require a lot of things behind the company's workspace. With so many activities 
and the employees that work for them, they will require an office that is also supports everything, 
from their supplies to the feel of the office it self. Majority of Kaskus' employees are young 
people from the age of 21-30 years old so the philosophy of work and play are applied to the 
working environment of Kaskus' new office, just like the concept of the current 2 major internet 
giants Google and Facebook. This harmony is needed in this field of the business world for the 
creativity of the young people. 
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